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Mt. Hood Mulit Meet - 4/12/2010 to 4/13/2010
Mt. Hood Community College
Results - Decathlon
Men Decathlon
                               Points      100       LJ       SP       HJ      400 Day1     110H       DT       PV       JT     1500
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sentman, Bryant                      11.88    6.10m   12.49m    2.05m    53.99         16.89   40.99m    3.93m   57.90m  4:59.28
    Oregon Institiute ofTechnolo
    Team Points: 10              6598    (675)    (608)    (636)    (850)    (640) 3409    (636)    (685)    (598)    (706)    (564)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 Fennimore, Pat                       11.42    6.41m   11.74m    1.87m    56.66         16.64   30.44m    3.68m   44.95m  4:55.91
    Concordia University
    Team Points: 8               6021    (769)    (677)    (591)    (687)    (534) 3258    (662)    (473)    (530)    (514)    (584)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  3 Loscatoff, Andy                      11.66    5.93m   11.64m    1.78m    51.25         15.91   25.94m    3.03m   48.87m  4:48.23
    Western Oregon University
    Team Points: 6               5936    (719)    (571)    (585)    (610)    (758) 3243    (743)    (385)    (364)    (572)    (629)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  4 Hyde, Jake                           11.37    6.45m   11.02m    1.66m    52.33         18.27   32.35m    3.03m   45.23m  5:22.94
    Western Oregon University
    Team Points: 5               5562    (780)    (686)    (547)    (512)    (710) 3235    (499)    (511)    (364)    (518)    (435)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  5 Stevens, Markus                      11.67    5.76m    9.17m    1.84m    51.67         18.45   22.79m    3.48m   38.34m  4:44.42
    Mt. Hood Community College
    Team Points: 4               5443    (717)    (535)    (436)    (661)    (739) 3088    (482)    (325)    (477)    (418)    (653)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  6 Heldegger, Ben                       11.52    5.56m    9.83m    1.63m    50.68         21.09   23.68m    3.18m   22.02m  4:38.24
    Nortwest Nazarene University
    Team Points: 3               4880    (748)    (494)    (475)    (488)    (784) 2989    (268)    (342)    (401)    (189)    (691)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  7 Johnson, Micah                       12.16    4.73m    8.62m    1.57m    54.19         19.62   26.45m    3.78m   32.88m  4:36.92
    Oregon Institiute ofTechnolo
    Team Points: 2               4800    (620)    (332)    (403)    (441)    (632) 2428    (380)    (395)    (557)    (340)    (700)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  8 Roberts, Austin                      12.12    5.46m    8.92m    1.57m    54.02         19.57   25.42m    3.93m   25.79m  4:56.53
    Western Oregon University
    Team Points: 1               4779    (628)    (473)    (421)    (441)    (639) 2602    (384)    (375)    (598)    (240)    (580)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  9 Montgomery, Stuart                   12.88    5.41m    8.80m    1.54m    55.87         19.26   28.48m    2.88m   38.09m  4:43.10
    Nortwest Nazarene University
                                 4597    (488)    (463)    (414)    (419)    (564) 2348    (410)    (435)    (328)    (415)    (661)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 10 Ellingson, kevin                     12.44    5.59m    7.13m    1.51m    58.61         19.22   17.36m    3.63m   30.51m  5:11.54
    Oregon Institiute ofTechnolo
                                 4194    (567)    (500)    (315)    (396)    (462) 2240    (413)    (223)    (517)    (306)    (495)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 Greene, Tim                          12.43    5.35m    9.45m    1.60m    55.89         20.88   21.97m       NH   36.14m  4:52.62
    Nortwest Nazarene University
                                 4082    (569)    (451)    (453)    (464)    (564) 2501    (283)    (309)      (0)    (386)    (603)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 12 Wade, Mark                           13.09    4.34m   10.27m    1.39m    57.47         22.92   25.79m    2.28m   33.66m  4:52.77
    Nortwest Nazarene University
                                 3715    (453)    (262)    (502)    (310)    (503) 2030    (155)    (382)    (195)    (351)    (602)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 13 Palmquist, Sam                       12.96    4.54m   11.42m    1.57m    57.61         27.06   25.97m    2.43m   19.61m  5:42.47
    Warner Pacific University
                                 3402    (475)    (297)    (571)    (441)    (498) 2282     (11)    (386)    (227)    (156)    (340)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 14 Kowalko, Lukas                       13.31    5.15m    7.33m    1.54m  1:03.64            DQ       ND       DQ       ND       DQ
    Warner Pacific University
                                 1872    (417)    (411)    (327)    (419)    (298) 1872      (0)      (0)      (0)      (0)      (0)
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
